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cn vísperas de lo que sera su 
Congreso federal, en los pnmeros 
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necesarias para meiorar el siste-
ma educativo. se contemplan pro-
oiemas de escolartzacton. calidaa 
ae ensenanza y reivinaicaciones 
smc.caies. 
Entre .os oroPlemas de escola-
nzac ion mas .nmea ia tos STE i 
desiaca !a escasez ce autas oara 
alumnos ae tres arios.aotación ae 
meaios en ios centros oara desa-
rroilar las actividaaes exiraescoia-
res y afirmación ae ia educación 
El STEI 
medidas 
La estabilidad del pro 
rino, escolanzacióa du 
de tres anos, cupos de s 
dotación a los centros 
sufïcientes para realizar 
complementari as impl 
Eivissa . - El Sindicat de 
Trebal ladors de 
l 'Ensenyament de les Illes 
(STEI) presentarà una sene de 
medidas a los parüdos poiíti-
cos pttiusos que presentan 
candidatos a las próxirnas 
eiecciones generales para "ver 
que respuesta ot'rccen" a sus 
propuesias, :;egún el dclegado 
del STEI, Edcimiro 
•ernàndez, quien resaltó la 













a los centros 
El STEI propone un 
modelo de escuela 
pública para Haleares 
• El sindicato exige un 
ciirriciilnm propio de Baleares 
denlro del mRrro de 
apliención de In Logse 
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